



















































































































































































メキシコ 2 6，845 一5．5・
一　一　一　一　　一　　一　　P　一　一　一　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　一　甲　一　一　一　　一　一　P　一　嘲　一　　一　　璽　璽　一　一　　鴨　　一　　璽　　一　　囲　一　一　一観　　一　　一　＿　一　　一　　一　　一　冒　殉　鼎　“　一　■　■　　一　　一 一一一一＿一一一一一一一一一一一一一層＿一鱒一一■囎一一冒冒一9隔■一一一一一ロー
香港 3 3，879 一24．9
一　P　一　一　＿　一　＿　璽　鱒　　一　　一　＿　　一　　一　　一　一　一　一　層　＿　　一　　一　　一　一　一　摩　一　　一　　一　　一　胸　一　　鴨　一　脾　騨　一　冒　冒　鴨　一 ＿＿＿讐願一＿一一一紳一一＿＿一備一一＿一一一一一冒嚇一一一一冒一隔■一檜P璽璽一■　■　層　＿　の　一　璽　一　冒　r　P　璽　一　冒　需　一　一　冒　　一 甲隔一一上 ホンジュラス 4 2，743 5．3
一　一　　一　　一　　腫　一　一　一　一　一　一　卿　r　一　一　一　一　冒　　騨　　一　一　一　一　”　　胃　　一　一　一　　鱒　，　一　■　　幅　一　P　璽　一　　冒　卿　一　　一 o　一　脚　　P　一　＿　＿　＿　一　一　一　一　一　＿　騨　一　一　　一　一　＿　　一　　一　　一　一　一　騨　一　一　一　一　　一　璽　璽　嚇　一　　脾　　璽　一　■　　一　　閂位 一　一　楠　一　一　一　一　一　一　需　一　一　讐　璽　璽　一　一　讐　一　一　■　璽　曽　一ベトナム 5 　　　　　　　　　2，506一　一　胴　鱒　一　一　＿　一　一　騨　P　＿　一　＿　＿　一　一　一　＿＿　＿　o　一　一　一　層　鴨　一　一　一　一　一　隔、＿　一　一　一　一　一　卿　一 　　　　　　　　　　4．9一　，　一　一　藺　囎　　一　一　一　一　一　齢　騨　一　一　　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　　卿　一　璽　一　冒　唖　　一　　一　■　一　一　一　一
十 曽　一　一　＿　　一　　一　　r　一　一　嘲　曽　”　一　一　■　　一　　一インドネシア 6 2，402 16．8カ 一　一　一　一　一　肩　一　一　一　一　一　　一　　肩　一　　一　一　〇　胴　，　一　　一　一　一　一　一　一　一　　齢　P　一　一　璽　鴫　“　一　■「冒　嘘　一　隔　一 ＿　一　＿　＿一　＿　嘗　璽　＿　一　＿　＿　＿　鱒　一　＿　ビー　一　騨　＿　＿　一　＿　一　一　一　一　一　一　■　一　一　唱　一　｝　一　一　一　鼎　隔＿＿”一一一＿曽一唱＿一r一ゴーr





グアテマラ 9 1，947 5．5
一　　一　一　　一　”　　一　　一　　一　一　一　”　鱒　r　一　一　一　　一　　9　　一　　一　一　一　　鱒　一　■　　一　　一　一　一　■　■　冒　矯　　一　■　　一　　一　　一　■　　一　　一 一　一　一　一　　r　　一　　一　一　一　一　　一　一　一　一　　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　　一　　一　一　一　　一　■　　一　　齢　一　　一　冒　冒　顧　唱璽　一　　卿　■　■　■　　一　　一　一　一　■　一　一　■　■　■
バングラデシュ ・10 1，872 26．2
トルコ 21 1，169 一8．5E ＿曽一鴨＿一＿＿一P一＿＿＿＿駒一一＿＿一騨一一一一一璽璽一幣一■■一一一■一曽韓 一一一一陶一雪’雪一一一雪一一…P冒璽一一一璽璽一麗 ＝g璽一一讐”一一璽曹’璽一u ルーマニア 53 91 一3．7
で ＿薗9鴨一一一一咀＿＿＿＿＿＿一｝＿＿一卿＿＿＿一，一＿＿一一一一＿贈一一一L Q鴨一 一　一　一　一　嚇　一　一　一　一　曽　一　卿　一　一　一　一　”　一　雪　一　一　盧　刷　一　■　一　塵　一　一　■　■　一　鱒　一　一　雪　■　　圃　　ロ　一　　一
上 チュニジア 64 44 64ユ
P　一　一　　一　隔　一　一　一　一　一　騨　馬　一　一　一　一　曹　騨　一　一　一　　一　　一　一　一　一　一　一　一　■　一　璽　冒　一　■　一　雪　曽　一　一　　一位
の モロッコ 58 75 一23．5
ロ　一　　一　一　　輸　一　一　一　一　一　”　肺　一　一　一　一　〇　9　一　一　一　一　讐　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　■　一　一　■国 一　璽　＿　一　9　一　璽　璽　■　　一　一　一　雪　一　響　璽 一　一　一　●　騨　一　一　一　一　鍾　胴　一　一　一　一　曽　喩　P　一　一　一　一　雪　雪　冒　一　一　一　■　冒　一　騨　　一　一　一　一　一　璽　璽　一　曽ポーランド 66 43 一7。1










パキスタン 22 1，147 　　　　12．8■　嚇　一　曙　■　一　■　一　鴨　一　一　一　一　騨　一　一　一　一　一　騨　一　■　一　一
一　一　　一　一　一　一　一　一　一　一　囎　　即　一　一　一　一　嘘　鴨　一　一　一　一　　騨　一　一　一　一　藺　胃　■　■■一
ペノレー 25 　　　　　　　　　　676齪　一　　一　　■　一　一　一　一　轍　，　一　一　一　一　鱒　一　璽　一　　一　一　胴　一　■　■　員　　｝　一　一　冒　冒　o　｝　雪　雪　一　”　騨　一　■　　一　一 　　　　　　　　　22，0一■■一輔一一一一r一鴨一璽一一一騨一一一冒曽”一一雪曽一願璽■一諄”一■冒一”口
ニカラグア 26 595 35．6
層層一＿＿響一■一一響一”一璽璽一向，璽一冒一”一■ ・　一　騨　璽　一　冒　曽　一　一　冒　冒　曽　一　一　一　■
コロンビア 27 591 14．7主 一，一一一一一一膚一一一一一一傅■殉一一一P璽璽一一一一 層　一　　＿　＿　輌　　｝　一　鴨　＿　＿　　一　　一　一　一　一　＿　一　　璽　璽　一　　一　　一　願
な コスタリカ』 28’ 518 ・一 S．1
一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　　一　　一　一　　一　一　一　隔　一　一　　一　一　　璽　璽　鴨　一　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　唱　一　　一　　璽　一　　一　一　鴨　璽　冒　一　　一　一　一　　昌　璽　一　　”　　一　　一　■　　一　　嘘
発 レソト 29 456 一2．3
一璽璽＿＿嘘〇一一一一一曽一一■冒囎”一雪■一閑鴨一冒冒層■■一
展 ハイチ， 32 328 34．9
一L＿＿一噺一一P璽璽雪一駒一璽一一一鴨一■一■一一嚇一■一卿一一唱一 璽　一　一　冒　”　璽　一　璽　一　一　“　一　一　一　　一途 マダガスカル 33 323 0．3
一需卿一一一一 謄一■＿＿＿＿一璽辱一＿＿一聰一雪嘲＿讐一一一一向｝ r　＿　　鱒　9　騨　■　一　鴨　　一　　一　一　一　一　一　“　一上 ケニア 36 277 8．2
刷　　一　■　＿　　＿　一　一　一　■　璽　＿　＿　讐　一　璽　璽　冒　り　　r　　一　一　一　冒　鱒　一 嘲。一一一■冒一一 u璽璽一聾隔一個 モンゴル 40 227 一19．7
一璽璽璽一一卿一一璽 層　嘘　鱒　r　一　一　冒　鞠　＿　一 一璽一一一，■モーリシャス 41 226 一23．3
鵬一一璽璽 嚇卿鱒一一一冒囎一鱒一 一　冒　冒　＿　一　｝　■　一　一　一　　観　璽　一　璽　一　　一　一　一　■　■　　一　　一　　P　一
スワジランド 45 ．179 9．5
一一一璽 一　　”　一　一　一　一　一　嚇　噌　”　一 ■　一　一　檜　曽　一　一　璽　一　一　　一　　一　　璽　■　■　〇　一　一　■　■　　回　一　■　　一
南アフリカ 47 ’　　　　　　　　141 一35．1
一　零　r　一　一　一　圏　零　一　一　〇　一　願　■　■　贈　齢　需　一　一　一　■　鞠　一　　”　一　　一　一 馳　　鴨　騨　一　一　璽　一　b　讐　齢
ネパール 52 98 一38．6
一一一璽一璽■騨煽■雪盟鴨一■囎璽9願一一一殉一翻P璽一 一一一騨一■璽層曽騨
ボリビア 69 39 一10．1
一　r　一　一　一　一　　一　一　　一　一　”　一　一　■　一　　胸　　一　　一　璽　一　一　曽　一　一　一　■　　一　■ 需＿一＿＿一一鱒帰＿’




輸出額 対前年同期変化率順位 （2004年：百万ドル） （2005年1月：％）
世界計 65，347 6．0
中国 1 13，694 19．2
一　　一　一　　一　　一　一　　一　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　襯　　一　　一　　一　　一　　一　璽　一　　一 一一一一一一一冒一翻縛 噌廟一鱒甲一一一一一一一■一一一冒＿一冒”一，一一一冒冒冒一一｝軸ρ一一■一璽璽一 一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　囎　　一　　一　〇　〇　騨　一　　卿　　r　　一　一　一　一　　一　一　一　一　　鱒　　一　一　　一　　一　　一　　璽　一　一　　一　一　冒　　一　　一　　一　　一
トルコ 2 9，351 ユユ．2．
＿＿一一一一＿一”一P一一一一一冒膚一一一璽璽璽璽一一冒 一一一一一一冒冒一一一 疇一一璽一一一一一■■一一冒冒＿冒聰一噌甲一一■一冒一冒一一一需卿一一一一璽一一■ 一　　一　　一　　一　一　　一　一　鳴　動　　騨　r　r　一　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　　一　一　一　　一　　一　一　鱒　一　　一　　一　一　　一　　一　■　　冒　　冒　一　　臆　曽
バングラデシュ 3 4，569 11．7
一＿一＿一一騨一一一璽一璽璽一葡鼎一璽一璽璽一冒冒冒冒一 一曽一一｝”噂”騨騨一 一璽一一一一一一一一一一一曽一需鞠一甲一一一雪一一一一一一一一一一一一璽璽一冒冒一 一一一騨幣一ρ一隔＿＿＿＿＿一＿一一一一一一一槻一一一■一一璽一一一一一一一一一一上 ルーマニア 4 　　　　　　　　　4，561＿＿＿＿＿＿一幕一一輔卿脚一一＿一＿＿一＿＿＿一一鱒r＿＿＿＿一＿＿＿一「一贈一”r 5．0
位 ＿一響鵯鱒璽■一■冒冒一景願一一■■■冒冒一〇膚鞠一一曽 一一一一一璽璽璽一璽璽 璽一一一一一一■一一＿一一一一一一一曜一一P一璽璽一■一一冒冒■一惰一一璽一一■一チュニジア 5 3，214 一6。7
十 一＿＿一一＿＿一一一躍ロー一一■一鯛一一一一一■璽一一一 一一一一一一一一一一一 一一一鱒闇鱒一一一璽一一一璽璽一一＿一層儒辱一一一一一一一■冒冒一の一一一騨一一一 一　一　一　　一　一　一　一　畠　嚇　一　曽　曽　騨　鱒　一　　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　一　一　　一　　辱　　一　　一　一　一　■　■　　璽　一　　璽　騨
カ インド 6 3，013 16．3一　　＿　顧　糟　一　一　一　一　一　一　曽　讐　需　卿　一　■　　璽　璽　璽　璽　一　〇　　”　　一　　一　　P　－　P 一一璽璽一■■璽■一■ 一　一　一　　一　　一　　一　一　　鱒　　一　一　嘘　需　一　一　璽　一　一　一　一　一　一　一　一　傅　，　禰　　一　一　■　■　■　■　■　■　　璽　鯛　　一　〇　願　一　一 璽璽璽一一一一一嚇＿＿＿＿＿＿＿一〇薦一一一一一■璽一■一一一嘘一一｝一璽璽冒一冒
国 モロッコ 7 2，998 一10．8
＿＿一一＿一一一一一一一一璽璽一一一一璽璽璽璽一■璽璽一 一一一一一一一一一一一 駒鵬。騨騨鴨一璽一一｝一一■■＿＿＿層扁”一一一一一一璽一一一一駒P一P一一一一雪 一　一　冒　冒　冒　鍾　一　　胸　噺　卿　　鴨　　”　r　　－　r　一　　一　　一　　璽　一　　璽　一　　一　　一
香港 8 2，397 一7．2
一＿＿一一一一一一一璽冒一冒一扁鱒一一璽璽璽冒冒一一齢一 轄一需一一幣禰“囎一 一一一鱒一一一璽一璽冒冒一一聯璽一一一一■冒■■一一冒 一一一脚韓P璽一一一一一一一一
インドネシア 9． 1，636 一6．3
一一嘘一一璽■冒冒冒一嘘一一■一一一一冒冒一一一一一一一 璽璽一一一一■一■冒一 一＿＿一一一＿＿一一需顧一一P＿一＿＿＿一＿一一一甲一一■■一■雪一囲””一零一一 一■璽璽一■冒一嚇一一一一一一一一囎一一一一一■■
ポーランド 10 1，388 一17．7
ア メキシコ 56 52 37．1メ
＿　＿　一　＿　＿’一　　一　　一　　隔　騨　一　一　　一　　一　一　一　一　一　，　P　一　一　一　一　一　一　一　一 ＿＿＿＿一＿一〇一一　「 一　＿　＿　　一　　齢　輌　r　一　璽　一　一　一　冒　冒　冒　贈　噌　願　一　一　一　■　　璽　璽　璽　一 冒冒■■
リ ホンジュラス 62 31 一72．7
カ ＿＿一＿＿＿嘘一一一一璽一一一一一噛一一一一■■一冒冒冒 一一一一一一一一一一 一　囲　葡　一　一　一　一　‘　一　一　一　一　一　一　鴨　o　一　一　一 9
で ベトナム 17 755 一10．2
一一’上 一一＿＿＿一＿一一一一一一一■■一贈“馴■■■璽璽一一■ 一一璽一一■■冒一一 P一一璽一一
位 ドミニカ共和国 74 10 一55．5　　一一一一日目一切
の ＿＿一＿＿＿＿嘘卿一刷一■■一冒一一一鱒PP一一一一一璽 雪一■冒璽冒一璽一璽
国 グアテマラ 78 6 一76．2
エルサルバドル 76 8 54．5
＿＿＿＿＿一＿騨肩一一一一■■一一一一一一■一雪■一■■ 冒冒一一一■■冒璽冒 璽一璽冒
スリランカ 14 1，004 6．8一一一一一一一一
＿＿＿＿＿一一一一■■一一冒一一曽一一一一璽一一冒冒一一 冒　冒　”　一　一　一　一　冒　　一　　冒
カンボジア 20 643 24．5　一一一一一韓，一一
一＿一鱒一一■■一璽璽一一謄一一一一璽一一冒冒一一曽一一 曽一一一一一一騨一一
パキスタン 12 1，123 一6．1一一一一一一一一曽9一一一一璽
讐　璽　一　　一　一　一　　一　一　　瞳　一　一　願　零　璽　一　一　■　■　■　一　曽　騨　即　一　　一　｝　一　一 一璽一一一一■一一一
ペルー 51 79 　44．9一一鰭一甲一一璽一一一一冒冒冒
＿一＿＿＿一”一一一璽一■■冒一〇，騨一一■■璽一一■一 ■一一一一■一■■一
ごカラグア 102 2 　　　一82．6一　＿　一　＿　　一　　一　一　　需　　P　一　一　　一　一　一　■　■　　一　一　一　一　騨　輔　　一　一　　一
層一騨一一一■冒■冒冒輔“一一一一璽一一一一一，噂齢一一 一鞠需一一，騨騨辱｝






発 レソト 109 1． 　　　一22．1一　＿　一　　一　　一　一　　曽　”　9　甲　辱　一　一　■　　一　璽　璽　璽　冒　冒　冒　冒　”
一＿一霞■■璽璽璽冒冒一一曽辱一■■一■一■一一一曽鱒曽 o一曽一一一層塵”囎
展 ハイチ 91 2 　　　　　一70．6＿＿一一一＿藺＿”噌”辱一一璽一一璽璽一■■璽騙一〇一噌一一璽璽
一　r　　一　一　一　一　　一　一　需　輔　一　一　一　■　　一　■　　一　　一　　一　　一　　昂　P　P　一　璽　璽　一　　一 ■一■璽璽画一璽一璽途 マダガスカル 37 196 一〇．5
＿＿＿鱒需P一一■■■■一一一一P一璽璽璽璽一冒■冒冒一 一一一一一一一一一曽一－一一璽璽璽 一冒一璽璽一一璽一齪曽騨の口，騨一一一一一■■冒冒幽曽一一一騨辱■■■一一一一一一上 ケニア 90 3 108．6国 一層”一 V一■■一一ロー一雪一一一一■一一曽一一需一一鴨 一扁9需一9一胃一卿零一一一璽璽璽璽一一■ 一　一　一　一　一　騨　一　”　騨　r　一　一　一　一　一　一　戸　一　一　一　一　一　一　〇　一　騨　一　一　璽　一　一　■　璽　璽　一　璽　璽　冒　冒　糟　一モンゴル 66 13 733．6
r　　r　一　一　一　　一　　一　　謄　騨　，　辱　”　璽　騨　一　一　■　■　　一　一　　一　　”　　一　一　｝　璽　一　　一 一辱囎一一一巳一讐一一 一　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　　一　一　　胴　　一　　一　　一　　一　P　一　一　一　　一　　一　　一　　一　一　　畜　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　璽　一　一　　冒　■　一　■　　一 曽嘘一齢鞠一■一＿＿＿一一一一一一＿一〇”冑彌璽，一璽一一■■雪冒■冒冒一噌一一P
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